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IMMORRU .. .. 
Ta' VrNSENT UNGARO 
Lil Marti. 
Immorru, Marija, U 1-gtumja ta1-batwr 
Wehidna, flimkien, U l-gliasel n l-btmr 
Innallu warajna .Tittmlltu ma1-hlewvva 
D::tl-nin, bla waqfien Li jgtmn n i 1-gt,.asfur 
Did-dinja bla hniena. Fil-gt10dn, fl-gt1axija 
Imgf1ammra bil-hZiena. Kull hin poezija. 
lnt1allu warajna U norqdu x't1in iicllam 
In-n;sel tal-hemm TaM 1~ikha1 sabi-n; 
I1i qisu d-din tiegnu Fuq 1-atHla-r bellnsi 
(l-ie msawwar mis-semm: Insibu l-misrriet•, 
Fib tghammar kull diqa U tt1annen Iii ngl1a''iln 
Taht harstu qarrieqa. Ix-xman1 fejn rasna. 
Insibu dinj' onra Inqumu x't1in jisbah 
Fejn nies ma jghammrux, Mad-dawl t,az-zerniq 
Fejn gt1ira, mibegnda, Xhin kollox rnaclwarna 
U g1ied rna jgnixux; Iqim il-Hallieq : 
iB'ejn tidnak kull sliema U naghtu 1-hajr tagnna 
B'qa1b safja bnal ldiernha. I.Jill-Qawwa s-Setgt1ana. 
Irnrnorru f'sa1tn' onra Inqumu fil-go.odu 
Fejn nies rna :rifsux, Mad-dawl tat-tbexbix 
Fejn ilnna fa'tl.xija Ma-nsu1a bil-fidda 
Ta' gn.elt rna waslux; Li tiksi 1-naxix 
Fejn thammar irzina U z-ziffa ferriena 
T..i-Irnnabba nanina. Moghnija b'kull fwiena. 
Weliidna, f'dis-salf,na U nnossu go rnnna 
Hemm ngnixu henjin Jitni;::sel kull sern, 
Imwarrba mix-xafra U terga' tfur qalbna 
Ta' lsien il-bnedmin. Bi1-milja tal-fern : 
Dir-rokna kennija Hekk ngn.ixu na.ijif,na 
Tbm bl-gnaxqa mimlija. Fis-skiet ta' mhahbitna. 
Hemm ngnammrn gt1al dejjem Irnrnorru, M~rija, 
Ma1-bhejjern u t-tjur Naliarbu flimkien, 
Talit serna b'nir safi Innallu warajna 
Bla hjiel ta' li.ajbur; Malajr, bla dewrnien 
Fejn 1-ilrna tax-xmajjar Dicl-dinja tad-dnewwa 
Jidnkilna fl-gnadajjar. I1i ~,lmshar kull sewwa. 
